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1 Ce dictionnaire de 811 entrées signale les mots empruntés par l’anglais au persan, soit de
façon directe, soit par l’intermédiaire des langues telles que l’arabe, le turc, l’urdu ou
l’hindi, ce deuxième groupe formant de loin la majorité des mots recensés. Les entrées
ont  été  répertoriées  à  partir  des  sources  écrites,  constituées  pour  l’essentiel  de
dictionnaires monolingues de l’anglais, tels Oxford English Dictionary, Webster’s Unabridged
Dictionary,  Third  Barnhart  Dictionary,  American  Heritage et  Universal  Dictionary.  Chaque
entrée comporte la date de la première attestation connue pour le mot en anglais à l’écrit,
son  champ  sémantique  (35  champs,  au  total),  ses  variantes  phonétiques  ou
orthographiques, son étymologie, ses diverses acceptions dans un ordre chronologique,
ainsi que les différentes formes dérivées ou composées qui lui sont reliées. 
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